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った機関についても、04 年 3 月時点での名称を用いています。 
No.1 
2004 年４月 20 日発行 
 
注目 
第４回国際極年 国内委員会ニュースレター                                        No.1   
2 
A． 学術会議・極地研究連絡委員会 第 4 回国際極年
対応小委員会委員（＊は B グループの委員と重複し
ています。）  
 青木  茂  北大・低温科学研究所 
 岩田 修二  都立大・理学部 
  大畑 哲夫   北大・低温科学研究所 
 奈良岡 浩   都立大・理学部 
 藤井 良一   名大・太陽地球環境研究所 
＊山内  恭  極地研・南極圏環境モニタリング研究センター 
 山口 征矢   東京海洋大・海洋科学部 
 大久保 修平 東大・地震研究所 
 渡部 重十   北大院・理学研究科 
＊滝沢 隆俊   海洋科技センター・海洋観測研究部 
 伊藤  一   極地研・北極圏環境研究センター 
 末田 達彦   愛媛大・農学部 
＊島村 英紀   北大院・理学研究科 
＊藤井 理行   極地研・北極圏環境研究センター 




B． 第 19 期 極地研究連絡委員会 委員 
麻生 武彦    極地研・北極圏環境研究センター  
池田 元美  北大院・地球環境科学研究科  
島村 英紀  北大院・理学系研究科 
白石 和行  極地研・南極隕石研究センター 
滝沢 隆俊  海洋科技センター・海洋観測研究部  
中尾 正義  総合地球環境学研  
福地 光男  極地研・南極圏環境モニタリング研究センタ  ー
藤井 理行  極地研・北極圏環境研究センター 
山内 恭   極地研・北極圏環境研究センター 
横内 陽子  環境研・化学環境研究領域  
 
C． 第 19 期 極地研究連絡委員会 オブザーバー 
長井 俊夫  海上保安庁・海洋情報部 
秋山  實  国土地理院・企画部 
羽鳥 光彦  気象庁・観測部 
野崎 憲朗  通信総合研究所 
渋谷 和雄  極地研・南極圏環境モニタリング研究センタ  ー
森脇 喜一  極地研・研究系 
佐藤 夏雄  極地研・情報科学センター 
大野 義一朗 東京勤労者医療会 東葛病院・外科
 
 
２ 国際極年（2007/8）対応小委員会第１回会合 (2004 年 3 月 24 日開催) 
 













































































  ―研究計画策定の概略 




  ―研究計画の構造 
  ―IPY の実施 
  ―資料入手・活用 
  ―教育・広報 
５）総括 
 






































４ 第 4 回国際極年（2007/08） オープンフォーラム  







第 4 回国際極年（2007/08） オープンフォーラム 
日時：5 月 11 日（火） 17:00－20:00 








技術の提案          17:15 （座長：伊藤一） 
















   「地球観測」事業の立場から（松井孝典） 
    etc 
４．閉会  19:45 
 
以上 
 
 
 
